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Komisyon, Bölükbaşı’nın 
dokunulmazlığını kaldırdı
t  Baştarafı Birincide 
I ğer konuşmaları da buna ilâve etmiş- 
I tir.
BÖLÜKBAŞPNIN SÖZLERİ
Böliikbaşı 2,5 saat da ourada kendi- 
| ni müdafaa etmiş ve konuşmasını şu 
| cümlelerle bitirmiştir:
«Biliyorsunuz, Kırşehir beni seçtiği 
| için yıkıldı. Şimdi o yapılırken asıl 
| hedef olanı yıkmak İçin söıımiyen bir 
I  kiıı ve teskin edilmiyen bir intikam 
|i duygusu harekete geçiyor. Bütün bu 
| yapılanlar karşısında şahsım için en 
ufak bir endişem yoktur. Huzur içinde- 
|| yim. Ben bu memlekette inandığım 
| fikirleri hiç bir şeyden korkmadan 
müdafaa eden şerefli bir insanım. 
Bundan dolayıdır ki bana karşı şah­
lanan kin ve husumet beni siyasette 
i l  saf dışı etmek için bütün tertipleriyle 
harekete geçmiş bulunuyor .Bazcıı yo­
luma pusu kuruyor, bazen iftiralar 
karşıma çıkıyor. Vatanın dış hürriyeti 
|| için yüz binlerce insan cephelerde can 
V| vermiştir. Ne çıkar? Ben de vatanın iç 
hürriyeti için mücadele ederken hapis­
haneye düşeyim ve orada öleyim. Bu 
benim için bir zııl değil; ancak bir 
şereftir ve bu, çocuklarıma bırakaca­
ğım en büyük miras olacaktır. Bence 
sizin hükmünüz değil, tarihin ve mil­
letin vereceği hüküm mühimdir.»
MECLİS, MESELEYİ PAZARTESİ 
İNCELEYECEK
Komisyondaki müzakereler saat 18 
de sona erdiği için durum bugün Mec- 
liste nihaî karara bağlanamamıştır. Bu 
bakımdan Bölükbaşı’mn durumu Mec­
lisin pazartesi günkü oturumunda ta­
vazzuh edecektir.
Diğer taraftan Osman Bölükbaşı bu 
suçtan mahkûm • olduğu takdirde bir 
daha mebus seçilemiyecektir. Zira se­
çim kanununun 34 üncü maddesinin 
5 inci fıkrası, ağır hapis cezası ile tec­
ziye edilenlerin mebus seçmek ve se­
çilmek haklarını kaldırmaktadır. Bö- 
İükbaşı’nın mahkemeye verildiği 159 
uncu madde bir seneden 6 seneye ka­
il; dar ağır hapis cezasını müstelzimdir.
B Ö L Ü K B A Ş I  ARNA’YI 
ALMANYA'DAN ÇAĞIRDI
C.M.P. Genel Başkanı Osman Böliik- 
y  başı bu akşam, Almanya’da tedavide 
bulunan Parti Genel Başkan vekili 
I  Fuat Arna ile bir telefon muhaveresi 
yapmıştır. Bölükbaşı, teşriî masuniye­
tinin kaldırılması ve tevkif edilmesi­
nin kuvvetle muhtemel olduğunu söy- 
|| liyerek Arna’dan bir an evvel memle­
kete dönmesini istemiştir. Bölükbaşı 
tevkif edildiği takdirde, C.M.P. Genel 
Başkanlığı vazifesi vekâleten Fuat Ar- 
na’ya tevdi edilecektir.
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